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Concesionario provincia Málaga 
PEDRO DE LEÓN 
Alameda, 17 
"LA REGIA,, de Calzados Garach 
LA CASA QUE MÁS BARATO VENDE L U C E N A , 18 - PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
DÉSPUÉS 06 Lft Fef^lñ 
COMENTARIO RETROSPECTIVO 
El automóvil, símbolo de la época 
(hasta que lo acabe de destronar el aero-
plano), ha trastornado muchas cosas, 
desde el movimiento hasta el tipismo, 
acelerando el ritmo de la vida, arrum-
bando unas costumbres o modificándo-
las profundamente, y removiendo el 
fondo tradicional y recóndito de los 
pueblos. 
Las ferias, creación inmemorial que 
satisfacía las necesidades de las antiguas 
generaciones, de marcha lenta y metó-
dico vivir, concentraban periódicamente 
en cada pueblo todo lo que de modo 
cotidiano no podía adquirirse, y en ellas 
se hacía provisión para el año de los 
aperos de labranza, el ganado preciso 
para las labores, los enseres domésti-
cos, los indumentos y perifollos, y junto 
ion ésto también venían al pueblo las 
chucherías y baratijas, las novedades de 
todo orden, las sorprendentes atraccio-
nes circenses del volatinero y el mala-
barista, los fenómenos y rarezas de la 
fauna, los ingeniosos trucos y pantomi-
mas que causaban el asombro del pú-
blico sencillo e ingenuo, y hasta el ale-
luye ro que relataba ante pintarrajeado 
cartel algún terrorífico suceso guerrero 
o criminoso, más o menos auténtico o 
exagerado; cuyo sujeto «modernizado», 
aun subsiste,—pese a la difusión de la 
Prensa y la cultura,—vendiendo por 
esas plazas y mercados las «relaciones» 
más pintorescas y atentatorias a la gra-
mática. 
Hoy, el «auto», con su variedad de 
apellidos, arrumbó coches, carros y ar-
tefactos agricultores y jubiló semovien-
tes, y al acortar las distancias puso al 
campo y al villorrio a las puertas de la 
ciudad. Sin aguardar a la feria, el pue-
blerino y el labrador, encuentran lo que 
necesitan, muchas veces sin tener que ir 
a buscarlo porque se lo ofrecen en el 
propio domicilio; desde la maquinaria 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DÍA 
JUEVES Y DOMINGOS: 
ARROZ A LA VALENCIANA 
Se expenden por raciones. 
Precio: 1.50 pesetas ración. 
3ik|o chino "M/Stf-30NGG„ 
De venta en «El Siglo XX». 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
TCUKROIMO m a 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
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agrícola hasta el traje, pasando por el 
seguro, todo se lo llevan y se lo facili-
tan en esa «feria» diaria que está abo-
liendo a la tradicional. 
De ésta va quedando ya poce. El ga-
nado, escaso en número, va al mercado 
por costumbre, y apenas tiene compra-
dores; las guarniciones y arreos, los 
aperos, en desuso, se venden poco; 
desapareció de las calles la cacharrería 
y la loza, y el famoso oro de Lucena, 
antes ostentoso y fanfarrón con sus 
grandes velones y almireces, apenas se 
asoma en un modesto puesteciilo; los 
Juguetes y muñecos, encanto siempre 
de los pequeñuelos, languidecen en sus 
«scasos tenderetes, y los pocos turro-
neros, que viven de modo inverosímil, 
se desgañitan inútilmente lanzando el 
grito tradicional: ¡Llevadlo bueno, que 
io hay! 
Queda de la feria la atracción de los 
espectáculos y diversiones: el decaído 
circo, el barracón del fenómeno o del 
misterio, el pim-pam-pum, los colum-
pios, las corridas de toros... Pero aqué-
llos no son bastante llamativos para que 
el público forastero se quede toda la 
feria, y, por causa del automóvil, pre-
cisamente, la animación de las últimas 
es como la pompa de jabón, que se 
agiganta por un momento y en un mo-
mento se deshace. 
Así es hoy la feria, la tradicional feria 
de Antequera y de casi todos los pue-
blos importantes. Poco tráfico en el 
mercado, desanimación para los espec-
táculos genuinos de feria, escaso nego-
cio para los vendedores, y únicamente 
un desbordamiento de vehículos y gen-
tío antes y después de las corridas, des-
file estrepitoso que al llegar la noche 
desaparece casi por completo, dejando 
una visión fugitiva de hembras hermo-
sas, que desdeñando el paseo a pie, 
llevan los clásicos mantones sobre la 
capota del automóvil. 
Este es el reinado del «auto», que ha 
arrinconado los alegres coches casca-
beleros y las jacas vistosamente enjae-
zadas; que ha dado un golpe funesto 
al negocio de 1OÍ> feriantes habituales. 
Trae en pocos momentos una multitud 
de personas para las corridas, y las 
reintegra a sus hogares, cuando apenas 
le han dado un vistazo a la feria. Hacen 
falta unas atracciones fuertemente inte-
resantes, para que se queden o repitan 
ia visita, y de ahí que en donde quieren 
y pueden hacerlo preparen unos núme-
ros de festejos, señuelo de visitantes y 
objeto de negocio para la población 
que sabe organizarlos. 
Aquí estamos en plan restringido, y 
mientras no pensemos de otra manera, 
nos propongamos hacer de la feria algo 
más en consonancia con lo que ha sido 
y debe ser la de Antequera, y luchemos 
contra los inconvenientes que a ello se 
oponen, no podremos neutralizar este 
nuevo estado de cosas, creado revolu-
cionariamente por ejse audaz factor de 
la vida moderna, que es el automóvil. 
Matamoscas DAISY 
De venta en «El Siglo XX». 
José navarro Bemon 
INFANTE 0- FERNANDO» 64 
G r a n real ización de todos 
l o s ' d e 
por final de tempo-
rada . 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
PRECIOS EN ARTÍCULOS 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encontraréis infinidad de artículos 
que pueden convenirles. 
L A S C O R R I D A S 
LA PRIMERA DE FERIA 
Horas antes de la corrida se animan 
las calles con los numerosos «autos» 
que llegan de Málaga, Sevilla y otras 
capitales, y de muchos pueblos cerca-
nos y aún lejanos de Antequera. Esa 
multitud de vehículos, repletos de gente 
que invade círculos y cafés, se pone en 
marcha a la hora indicada, y uniéndose 
a los de aquí, en fila continua, vacía 
sus ocupantes a las puertas de la plaza. 
Las localidades de ésta se llenan por 
completo en sus dos mitades, apare-
ciendo en la de sombra la brillante nota 
de color entre el abigarrado conjunto... 
Tendiendo en la barandilla 
su mantoncillo bordado, 
de seda azul o amarilla, 
la mujer antequerana, 
compendio de la belleza, 
luce su peina gitana, 
y ofrece la maravilla, 
de su rostro arrebolado, 
su garbo, su gentileza 
y su gracia soberana. 
El palco grande lo ocupa el teniente 
alcalde don Jo«é Mantilla, que en unión 
de sus compañeros don Benito Ramos 
y don Carlos Mantilla; juez de Instruc-
ción, don Alejandro Móner; capitán de 
la Guardia civil don José de la Herranz, 
y el capitán señor Corredera, en repre-
sentación del comandante militar, ha de 
presidir la Resta. 
Las cuadrillas desfilan, yendo en 
primer lugar Frasclsco Perlada y su 
hermano Faustino, como sobresaliente, 
y a continuación, Julio García «Palme-
ño» y josé Pastor, héroes de esta tarde 
de fiesta taurina. ¡Veremos lo que dan 
de si y si responden a la fama que les 
precede! 
Suena el clarín, y por ta puerta de 
los sustos sale 
PITILLERO 
que es negro bragao, con planta de 
manso. Perlada le saluda, obligando 
al animal, que no quiere nada con el 
trapo. 
Por la puerta del corral aparecen los 
jacos, estrenando los petos reglamen-
tarios, y después de mucha preparación, 
obligándole, toma las tres puyas el toro, 
saliendo huido. 
En el tercio de banderillas hay dos 
buenos pares, que se aplauden. Perla-
da toma los trastes, y brinda al presi-
dente y al «simpático público», antes 
de dirigirse al de Nandín, que no se 
mueve del sitio ni quiere cumplir con 
su obligación. El diestro le invita a 
tomar el trapo, sin poder lucirse, y 
aprovechando un descuido, pincha, 
sin consecuencias. 
En otra igualada, clava el estoque, 
atravesado, saliendo la punta por un 
brazuelo. Se inicia el escándalo, que 
continúa durante los intentos de desca-
bello, hasta que dobla el toro, oyéndose 
pitos al arrastrarlo. 
El segundo de la tarde se llama 
COLUMNARIO 
tiene el número 35 y es berrendo en 
en negro, y cerrado de cuerna. Sale 
correntón y le paran Perlada y los 
peones, declarándose de la misma san-
gre que el anterior. 
En las tres puyas, que toma a la 
fuerza y que le hacen demasiada pupá, 
con protestas del público, hace el quite 
Perlada, que se luce en unas revoleras. 
A toro parado le cuelgan los regla-
mentarios pares, y pasa a manos del 
novel matador, que le muletea con 
valentía, intercalando rodillazos y to-
ques de pitón, que la galería aplaude. 
Iguala los remosjel berrendo y Perlada 
da un pinchazo en hueso. A DOCO, entra 
de nuevo, y clava una atravesada, que 
acuesta al toro; pero éste se levanta y 
el diestro consigue, después de varios 
intentos, descabellar a pulso. Hay pal-
mas para Perlada y pitos para el difun-
to, tan merecidos como los que le 
tocaron a su hermanito. 
Empieza la parte novilleril, asomando 
por el chiquero 
DANZANTE 
número 34, berrendo en negro también 
y con un buen par de agujas. 
Un «capitalista» que quiere saludarle, 
es enganchado, y pasa a la enfermería, 
con un puntazo leve. 
Como el novillo es de mejor casta 
que sus hermanos mayores, empieza lo 
bueno con unas verónicas de Palmeño, 
que oye aplausos. 
Los varilargueros le atacan con 
aguante, y les hacen el quite Palmeño 
y Pastor, que se lucen con verónicas y 
algún que otro farol, aplaudiéndoseles. 
Los rehileteros cumplen, registrándose el 
segundo par como superior. 
Al pasar a manos de Palmeño, el 
novillo está hecho polvo, pero acude 
al trapo, y aquél le muletea dando 
pases naturales y un molinete superior, 
saliendo achuchado. Cuando cuadra, 
entra por derecho y deja una entera que 
basta. La ovación estalla, y se corta la 
PLUMAS DE BOLSILLO 
De venta en «El Siglo XX». 
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oreja y el rabo de la víctima a petición 
del respetable. 
El cuarto de la corrida es 
HIGUERETO 
que ostenta el número 29, tiene el pelo 
negro y la cola blanca, y es pequeño de 
estatura. 
Pastor le veroniquea con valentía, 
oyendo palmas. 
Las puyas originan protestas por 
recargar los picadores más de la cuenta, 
y de los quites, el último, por Pastor, 
que da una revolera y toca el testuz, 
produce entusiasmo. 
Hay un par bueno y dos malos, y al 
cambiar la suerte se arma Pastor, que 
saluda al bicho con varios pases natu-
rales y otros Je rodillas, que corea el 
público y ameniza la música. Una vez 
igualado el novillo, el diestro le atiza 
una estocada, atravesadilla, que hace 
efecto, y acaba desíabellando al segun-
do intento. El público aplaude y pide 
los apéndices, que se cortan, como 
premio a la faena. 
ARRISCADO 
es el quinto, tiene número 6, y es negro 
zaino. 
Paltneño le dedica unas verónicas 
superiores, que se aplauden, así como 
sus dos quites, y el de Pastor que sale 
achuchado, de apretarse. 
Se arrojan al ruedo dos aspirantes a 
fenómenos, que no hacen más que pasar 
a las manos de los guardias, para purgar 
su afición en la «grillera>. 
Los fres pares de banderillas son de 
buena calidad y se aplauden. 
Palmeño brinda en el centro, y co-
comienza su faena con dos naturales 
con la izquierda, apretadísimos, y sigue 
con la otra mano, intercalando pases de 
varias marcas, cuya faena alegra la 
música. Sin igualar, pincha sin soltar, 
y repite con media, que hace doblar ai 
toro sin necesidad de puntilla. Se repro-
duce la ovación y se cortan las orejas 
y el rabo de la víctima. 
El sexto y último es grande de tama-
ño, tiene el número 54, pelo berrendo 
en jabonero, y responde por 
LISARDO 
En la primera parte de la lidia no hay 
nada que consignar, y pasa el bicho a 
manos de los piqueros, que le atacan 
con animosidad. En los quites, se des-
taca Pastor, muy valiente. 
Sale otro «suicida», que rueda por el 
suelo, por ineptitud, y que retiran los 
municipales. 
Los banderilleros clavan las regla-
mentarias, y el novillo pasa a poder de 
Pastor, que hace una faena valiente, 
pero sin lucimiento por las condiciones 
de su enemigo, que está muy quedado. 
Al fin clava media, bien colocada, y 
remata al segundo intento, dand > fin 
a la corrida. 
En resumen, el ganado malo, sobre 
todo los dos toros y el último novillo. 
Perlada, que se resentía del varetazo 
que sufrió en Toledo, y que tuvo que 
luchar con dos animales totalmente 
mansos, no pudo lucirse ni lo Intentó, 
salvo en su segundo, que le propinó 
algunos pases de fina factura, denun-
ciadores de su estilo. Veremos si en 
otra ocasión le vemos con mejor gana-
do y más ganas de trabajar. 
Palmeño gustó mucho al público, 
por su ?.rte y deseo de agradar, y Pastor 
destacó su arrojo, ya que no sus con-
diciones de lidiador, que está aún en 
aprendizaje. 
La corrida mixta se salvó de un 
escándalo monstruo gracias a estos 
diestros, pues el ganado bien merecía 
la protesta. 
LA NOVILLADA-GHARLOTADA 
Seis novillos de noche, constituyen 
una corrida muy pesada, y los precios, 
necesariamente caros, son un peligro 
para la empresa, que puede ganar más 
dinero, dando, como otras veces, cuatro 
novillos a precios inferiores, ya que 
esas nocturnadas preferentemente sir-
ven dé consolación a las familias mo-
destas y numerosas, y éstas hacen el 
avio con una velada más corta y econó-
mica. 
La del miércoles resultó aburrida por 
la mansedumbre del ganado, que hacía 
Imposible lidiarlo, viéndose y deseán-
dose Atarfeño y Faustino Perlacia para 
hacerle que tomara el trapo, por lo que 
las faenas fueron de alivio y con suerte, 
por dar fin de los novillos con una 
brevedad que agradeció el público. 
Tomastn y su botones, por las mis-
mas circunstancias, tampoco pudieron 
hacer nada notable. 
GÍSfl BEKDDH 
es la única casa que 
le ofrece a usted un 
mantón de MANILA 
grande, bordado a 
mano, en dibujo mo-
derno y legítimo de 
la China, por 
6 0 D U R O S 
L O S P O E T A S 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
I mejor y más selecto de la poesía espa-
ñola e hispano-americana. 
i Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
L a c H T - r a d e ! 
Conforme anunciamos en el número 
anterior, el pasado domingo se celebró 
la carrera ciclista de resistencia, orga-
nizada por el Antequera Velo-Club, en 
la que tomaron parte los mejores co-
rredores de Málaga, Bobadilla y Ante-
quera. 
Desde mucho antes de empezar, la 
animación era grande en la explanada de 
la Plaza de Toros, punto de salida y 
donde también se situó la meta de lle-
gada. Había mucha expectación por 
presenciar la lucha entre los malague-
ños y bobadillenses, que prometía ser 
competidísima. 
Se inscribieron quince corredores: 
Sáez, Rodríguez. Lozano, Cáceres, Gon-
zález, Castillo, Bueno, Rosas, Fernán-
dez y Peláez, por la Unión Velocipé-
dica Malagueña; Torrubia y Sillero, por 
el Club Ciclista Ibérico, de Bobadilla, 
y Rosales, «Charlot> y Tomás, por el 
Antequera Velo-Club. 
A las 6'52 se dió la salida, siendo la 
marcha neutralizada por las calles de 
Estepa, Encarnación, General Ríos, has-
ta la Puerta de Granada, donde se dió 
la salida definitiva. 
El paso de los corredores por estas 
calles fué presenciado por un público 
numeroso que cubría las aceras. 
Inicia el tren Rodríguez, y pronta-
mente se despega el pelotón de cabeza, 
formado por dicho «routier», Sáez, To-
rrubia, Castillo, Sillero, Lozano y Gon-
zález. Disgregados, y a muy poca dis-
tancia, siguen Rosales, Peláez, Fernán-
dez, Rosas, Tomás, «Charlot», Cáceres 
y Bueno, que dice encontrarse algo in-
dispuesto. 
«Charlot>, abandona en el primer 
control. Un peco más allá, se sucede 
una colisión entre Rosas y Rosales, re-
sultando ambos lesionados, por l» que 
también tienen que quedarse atrás. 
El pelotón de cabeza continúa su 
tren. Antes del cruce de Lucena, Lo-
zano y González pierden terreno. Sáez, 
que va ahora en cabeza, equivoca el 
camino y entra por la carretera de Lu-
cena. Se le va el pelotón, pero vuelve 
sobre sus pasos y logra alcanzarlo antes 
de llegar al cruce de Mollina. Sillero 
flojea. Castillo también cede y se des-
pegan Torrubia, Sáez y Rodríguez. To-
rrubia es ahora el que manda, corriendo 
unos metros más adelantado. Los dos 
malagueños pedalean juntos, y al salir 
de una curva sufren un accidente sin 
importancia, pero ayuda a Torrubia a 
tomar una considerable ventaja. 
Vuelven sobre sus máquinas Sáez y 
Rodríguez, a la caza de Torrubia. Sáez 
tiene que parar otra vez, para centrar 
la rueda que había sufrido en la caída, 
lo que le hace perder otro poco de 
tiempo. Se le pasa Castillo y detrás Si-
llero. Sin embargo, prontamente alcan-
za a Rodríguez, para no separarse de él 
hasta el final. 
Torrubia cruza por Antequera com-
pletamente sólo y es ovacionado. Tam-
bién lo son los que le siguen. El público 
se entusiasma. Salidos de la Puerta de 
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Granada, Sácz y Rodríguez marcan un 
tren endiablado en pos de Torrubia. No 
tardan en alcanzarlo, antes de llegar a! 
primer control, y despegarse de él un 
centenar de metros. Con ligeras varia-
ciones, la pareja malagueña marcha en 
busca de la meta. En el paso a nivel de 
la Verónica tienen que echar pie a tierra 
para cruzar la vía, por encontrarse pró-
ximo el tren. Aunque no tan próximo 
que no permita también a Torrubia cru-
zarla en la misma forma. 
El interés de la carrera llega a su 
grado máximo en este trozo. La cuesta 
de las Albarizas la sube Sáez en cabeza, 
seguido de Rodríguez, al que ha logrado 
despegar al fin. Detrás, a escasa distan-
cia, Torrubia. Y por este orden llegan 
a la meta, en medio de las aclamaciones 
de los entusiastas. 
A poco entra Castillo y después Si-
llero. Siguen Peláez e inmediatamente 
después González y Lozano. El bene-
mérito Desiderio Cáceres llega en no-
veno lugar, y pisándole el terreno, To-
más, de Antequera, que ha hecho una 
magnífica carrera, a pesar de ser neófito. 
En esta primera carrera ha quedado a 
la altura de los grandes. De ello puede 
dar testimonio el amigo Cáceres. 
La clasificación general a sido ia 
Siguiente: 
1. ' Miguel Sáez, que hizo el reco-
rrido en una hora 29 minutos. 
2. '' Manuel Rodríguez, 1.29-2 
3. ° Antonio Torrubia, l.Sl'SO 
4. ° Fernando Castillo, 1.35 
5.9 José Sillero, 1.35'30 
6. ° Aurelio Peláez, 1.38 
7. ° José M.a González, 1.38 
8. ° Francisco Lozano, 1.38 
9. ' Desiderio Cáceres, 1.40 
10. Tomás González, 1.41 
11. Antonio Rosas, 1.42 
La prueba agradó sobremanera al pú-
blico, lo que supone una significación 
muy grata para el deporte. Fué una 
lástima el que para la organización no 
se dispusiera de más tiempo, con lo 
que se le hubiese dado aun más impor-
tancia. 
Torrubia fué una revelación. Reúne 
excelentes condiciones y con el entre-
namiento debido llegará en plazo breve 
a ser una gran figura en el ciclismo. 
Esta carrera ha sido para él y sus men-
tores una lección de la que deben apro-
vecharse, dejando a un lado las indeci-
siones que tanto han de perjudicarle. 
Entre los señores que llegaron de 
Málaga a presenciar la carrera, saluda-
mos a don Sebastián Sánchez Ramos, 
don Lucas Sáez, don Rafael de ios Re-
yes, don Rafael Martín, don José Mar-
tos, y el redactor deportivo de la Unión 
Mercantil, don F. Romero Gutiérrez. 
¡Ciclistas! 
Para camisetas; pantalones; rodilleras 
y demás artículos de corredor, puede 
ver catálogos y precios en 
ESTEPA, 21. A N T E Q U E R A 
P R O G R M T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble jota «La sombra del 
Pilar», por J. Guerrero. 
2. ° Foxtrot «Quilima», por Virth 
Bruke. 
3. ° 2.a Fantasía «La del Soto del 
Parral», por Soutullo y Vert. 
4. ° Tango argentino «Fascinador», 
por S. L. 
5. ° Pasodoble serenata «La sombra 
del Pilar», por J. Guerrero. 
B O X 1 N G 
Revista gráfica de crítica e información 
de BOXEO.—30 cts. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX>. 
Las mejoras urbanas 
El señor alcalde nos ha dado una 
referencia, a su regreso de Madrid, de 
las gestiones realizadas en unión de sus 
compañeros, acerca de la negociación 
del empréstito municipal extraordinario. 
Las gestiones iban encaminadas a 
obtener la ayuda del Instituto Nacional 
de Previsión y del Banco de Crédito 
Local, y aunque ahora, por estar de ve-
raneo las principales personalidades del 
primero, no ha podido concretarse su 
aportación, se ha ofrecido dar un avan-
ce al estudio del asunto para determi-
nar la cuantía del préstamo y las garan-
tías con que cuenta este Ayuntamiento 
para esa operación de crédito. Respecto 
al segundo, el señor Oarcia de Leániz 
ha prometido determinadas concesiones 
que redundarán en beneficio de este 
Municipio, esperándose que en breve 
pueda concluirse la negociación. 
Desde luego, se ha obtenido la segu-
ridad de que no caduca a los dos anos, 
como se creía, ia concesión del Estado 
para las obras de pavimentación de las 
calles consideradas como travesía de 
carreteras. Una vez hecha la entrega de 
la cantidad con que tiene que colabo-
rar el Ayuntamiento, el Ministerio de 
Fomento convocará el concurso corres-
pondiente, teniendo et plazo de un año 
para ultimar los trámites. 
También ha procurado ta comisión 
enterarse de las entidades que se ocu-
pan de la ejecución de obras públicas 
y casas baratas, habiendo quedado el 
señor Rojas Pérez encargado de selec-
cionar las que ofrecen más seriedad y 
garantías, para invitarlas oportunamen-
te a concurrir a ios concursos que se 
convoquen. 
Además, entre otras gestiones bene-
ficiosas para Antequera, la comisión, 
que se hospedaba en el hotel Gran Vía, 
tuvo ocasión de almorzar con el señor 
Callejo, ministro de Instrucción Pública, 
de quien obtuvieron la promesa de una 
cantidad para colonias escolares, con el 
fin de que puedan organizarse en el 
mes próximo. 
Más de la feria 
Con la presencia de numerosa chiqui-
llería, se celebró el lunes la función de 
cucañas en el paseo, resultando tan en-
tretenido como de costumbre este con-
curso popular, y asimismo tuvo lugar el 
miércoles una carrera de cintas, que 
para otra vez debe organizarse con más 
tiempo. 
El jueves, por la tarde, se dió una 
función de fuegos japoneses, y por la 
noche se clausuró la teria con una entre-
tenida vista de fuegos artificiales, a 
cargo del pirotécnico señor Macías. 
La novedad de la feria ha sido la 
inauguración del alumbrado en el par-
que de Escritores, instalado bajo la d i -
rección df 1 teniente alcalde don Beniío 
Ramos Casermeiro. 
Se han aprovechado farolas antiguas, 
colocándolas desde la entrada de la 
plaza de Toros, por el centro de la 
carretera y antiguo paseo de los Cole-
giales, y en la glorieta baja, además de 
cuatro farolas de una luz, se ha puesto 
en el centro uno de los candelabros de 
cinco brazos que había en el paseo y 
cuyo pie adornan dos figuras de niño. 
Aunque hubiera sido de desear un 
material más moderno y mayor poten-
cia luminosa, como por algo se empieza 
es plausible se haya dotado a ese par-
que de luces que permitan frecuentarlo 
de noche, ya que la expresada glorieta, 
a la que se ha rodeado de bancos, es 
uno de ios lugares más agradables para 
«veranear» sin salir de Antequera. 
Otra novedad ha sido la fuente-surti-
dor colocada en el Quiosco, y que ha 
sido objeto de diversión para la chiqui-
llería, con desesperación de los que 
verdaderamente tenían sed... 
La circulación por las calles y paseos 
ha sido, en general, bien regulada, gra-
cias al celo desplegado por los señores 
Hernández Tenorio y Leal Saavedra, 
jefe y subjefe, respectivamente, de la 
Guardia municipal, e individuos a sus 
órdenes. Claro que ha habido algunas 
deficiencias, por ser insuficientes los 
guardias y enorme la aglomeración de 
vehículos en algunas ocasiones, y que la 
orden de tener que dar la vuelta al 
parque obligatoriamente, al salir del 
paseo, no agradaba a los automovilistas; 
pero salvando esos puntos, subsanables 
para otro año, estimamos merecedor de 
aplauso el servicio prestado por el ex-
presado Cuerpo, y por ello le felicita-
mos, así como a sus dignos jefe*. 
También la estrecha vigilancia ejer-
cida, tanto en la anterior feria como en 
ésta, ha tenido la virtud de alejar de 
nuestra población a la gente maleante, 
por lo que en estos días no se ha de-
nunciado ningún hecho delictivo de los 
habituales en feria. 
Los pocos «amigos de lo ajeno» que 
se arriesgaron a venir, unos diez o doce, 
de ellos seis sujetos muy conocidos por 
la policía de Málaga y (Jranada, fueron 
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recogidos antes que comenzaran a 
bajar» en esta plaza. 
• tra-
Como presumíamos, se ha echado de 
menos una caseta social, o lugar entol-
dado para pasar agradablemente la hora 
dél concierto malina!, y reunirse por las 
noches en tertulia o baile. 
Sería de desear que otro año se tenga 
en cuenta esta falta, así como la necesi-
dad de estimular el establecimiento de 
un buen servicio de café y refrescos, en 
el Quiosco, como antiguamente lo había 
y que se hace muy necesario en estos 
días de feria. 
El Círculo Recreativo ha dado varios 
bailes, que se han visto muy concurri-
dos y animados, como preludio de la 
gran fiesta que había de celebrarse el 
sábado. 
Resumen de la feria: No podemos de-
cir que la gente no se ha divertido, por-
que teniendo ganas, aunque haya poco, 
se divierte. Bien sabemos que la situa-
ción municipal no permitía mayores 
gastos, pero sería de desear que para 
otro año se contara con las ayudas ne-
cesarias para que, con más tiempo, se 
dispusiera un amplio programa de fes-
tejos. 
Afortunadamente, la buena voluntad 
tanto del señor alcalde, don Carlos Mo-
reno, como del teniente alcalde delega-
do de fiestas, don José Mantilla, y sus 
compañeros de comisión, don Benito 
Ramos y don José Rojas Pérez, han 
permitido celebrar aparte de los acos-
tumbrados festejos populares y corri-
das de toros, la prueba deportiva del 
domingo, que resultó muy interesante 
-íPelilcan Las mejores cin-tas para máqui-na de escribir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
De venta ««• la librería «El Siglo XX». 
Sección Religiosa 
fubileo de las cuarenta horas para la prá 
xima semana, y señores que lo cantean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 26.—Doña Pilar Artacho, sufragio 
por sus difuntos. 
Día 27.—Sufragio por don Esteban Ar-
tacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28 —Don Francisco Romero García, 
por sus difuntos. 
Día29.-Don José Castilla Granados, 
sufragio por sus padres y hermana 
Ttinidad. 
Día 30.—Señores hijos de don Daniel 
Cuadra, por sus padres, 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
^'a 3 i ._Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día l .~Don Jerónimo Moreno, por sus 
tíos. 
I BAJAS 
por final de temporada. 
D C SEVILLA 
s e complace en R E G A L A R 
a su distinguida clientela el 
20 por ciento 
efectivo, del valor real de los 
artículos que rebaja 
Esta concesión especial y transitoria, sobre los precios de prin-
cipio de temporada, alcanzará a los artículos siguientes: 
Etamines y vo l les , estampados de gran moda. 
S e d a s j a p o n e s a s y fou iares lisos y estampados, cuyos pre-
c i o s mínimos se reducen una quinta parte. 
Establece además, como pro-
- paganda, un descuento de -
10 por ciento 
sobre el precio de los Crespo-
nes marrocain, Charmelines 
doble faz y Crespones seda 
natural de 5, 9 y 12 pts. metro 
Los artículos de toda época, como Toa l l as , Mante ler ías , 
géneros b l a n c o s , etc., etc., se han modificado en baja 
muy estimable. 
Como consideramos muy positivas estas rebajas, l a s recomen-
d a m o s a s u atención, ya que podrá adquirir los mejores 
artículos al precio que en cualquier parte ios más inferiores. 
Vea nuestra Sección de Medías y Calcetines 
rrVi 
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JABONES CASTILLA 
JOSE OA.STIJL.IL.A- M I P l A I S r i D ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZOtUEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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La Becerrada Goyesca 
Fiesta de grato recuerdo por su gran-
diosa visualidad y estupenda organiza-
ción, fué la celebrada ayer en nuestra 
ciudad. Alarde de lujo, derroche de 
buen gusto y arte; exhibición de lo más 
hermoso, bello y simpático de la tierra, 
que es la mujer, seleccionado y quinta-
esenciado en este rincón andaluz, y real-
zado con la gracia de unas prendas cas-
tizas, las de una época tan española co-
mo la que vivió Goya, la de las duque-
sas majas, que no desdeñaban vestir 
como el pueblo, aristocratizando el in-
dumento tradicional. 
Por otra parte, derroche de majeza, 
pugna de galantería, manifestación de 
juvenil alegría y buen humor, y un ex-
ceso de arrojo y alarde de facultades 
toreras que daba miedo... 
El cuadro es digno de mejores pince-
les que la pluma de ave que hemos co-
gido para estar a tono con la época re-
sucitada, al hacer esta breve y deshilva-
nada crónica, para la que disponemos 
de poco tiempo y menor espacio. 
La llegada a la puerta del Casino del 
coche de las presidentas, fué ^acogida 
con muchos aplausos. Deslumbrador 
era el grupo que vistiéndo trajes de 
época, riquísimos, y luciendo alhajaste 
gran valor, dejaba contemplar los ros-
tros encantadores y ruborosos de la 
presidenta de honor, doña Elena García, 
de Blázquez, y su linda corte, que estaba 
compuesta por las señoritas Presenta-
ción García Cámara, Pura Morales Mu-
ñoz, María Jesús Mantilla, Ana María 
Moreno O. de Anleo, Marina García 
López, María Aguila Collantes, Reme-
dios González Avilés-Casco, Amalia Ro-
mero, Pepita Casaus Alvarez, María Te-
resa Fernández Morales, María Laude 
Alvarez, Salud Chacón Franquelo y Ro-
sario O. Anleo Pinsón. 
En el patio central, en el que ya se 
congregaban los toreros, se impresio-
naron varios grupos en película y pla-
cas fotográficas, para recuerdo de la 
fiesta, como después también se filma-
ron en la plaza el desfile de las presi-
dentas y cuadrillas, el palco presiden-
cial y aspectos de los tendidos. 
El desfile hasta la plaza, después de 
recorrer varias calles, fué coreado con 
aplausos del público que llenaba aqué-
llas. 
En la plaza, el lleno de la sombra era 
completo, estando ocupadas las locali-
dades y tendidos, principalmente, por 
bellas mujeres, cubriéndose las barandi-
llas con valiosos mantones de Manila, 
Primeramente, se hizo el desfile, por 
el ruedo, haciendo el despejo, como al-
guaciles, Manolo Cuadra Blázquez y 
Juan Alvarez Sorzano, y tras ellos iba 
el coche de las presidentas, seguido por 
los jóvenes que componían la comisión 
de recibo y que eran José Heras Casaus, 
Esteban Alvarez Sorzano, Manuel Ló-
pez Perea, Juan Ramos Castilla, Juan 
Luis Morales Muñoz, Antonio Talavera 
Robledo, Enrique Palma González, Ra-
fael Delgado Serra, Francisco García 
Guerrero, José Palma González, Ramón 
Cabrera García, Salvador de la Cámara 
García, Alfonso Palma González y Al-
fonso Moreno G. de Anleo. 
A continuación seguían las cuadrillas, 
por el orden que ya tenemos publicado. 
El brillante desfile fué recibido con 
grandes aplausos; y seguidamente sonó 
el clarín, dando comienzo la corrida. 
¡Que Dios nos dé buena mano dere-
cha para esta reseña! 
El primero es un gran novillo, be-
rrendo en negro, al que ha de despa-
char Rafael Blázquez, Hay un poco de 
indecisión en los toreros, lanzándose 
Pepe Guerrero al bicho con arrojo 
suicida y dando varios capotazos ge-
niales. 
Bernardo Bouderé y Garlitos Moreno 
corren tras el bicho para mojar el alfiler 
que tiene la pica. 
Antonio Checa se empeña en llevar al 
animal a la sombra, mientras tocan a 
cambio de suerte. 
Agustín Checa pone un par en dos 
porciones, y Guerrero coloca otro al 
estilo de Tomasín. 
Rafael brinda a la presidencia, alu-
diendo al pelele de Goya, y después 
pausadamente busca al enemigo que 
está al sol, para darle un pase de pecho, 
al parecer, (estilo curialesco), y repite 
con otros de pitón a pitón y de pitón a 
rabo, con la maestría que le da el ser 
veterano en el difícil arte taurino. 
Guerrero y Agustín trastean al novillo 
para levantarle la cabeza. 
Rafael insiste, y entrando por derecho, 
engañando con el trapo, agarra media, 
superior, que hace pupa; repite con otra 
y después de empeñarse en descabellar 
sin conseguirlo, remata con media. Ra-
fael suspira, y agradece al público la 
ovación y la petición de los máximos 
honores, que se lé conceden por la pre-
sidencia. 
El segundo es negro y sale correntón. 
Le saluda el médico del pueblecíllo con 
media verónica apretadísima. Simón 
Cerezo hace su aparición capoteando 
superior. Castilla baila ante el becerro 
y Antonio Checa le acompaña en la 
intención. 
Juan García Gálvez y Juan López Pe-
rea son los encargados de animar a! 
becerro con la puya y hacen lo que 
pueden con marcada exposición para 
lo? jacos. 
Antonio Checa mide la arena en un 
quite. 
Tocan a banderillas y Antonio García 
Talavera se cree que va en un «auto» 
dando marcha adelante y marcha atrás, 
hasta que pone un par superior. 
Simón danza la jota ante el torete y 
al fin cuelga en el morrillo. 
Al entrar a matar, Rafael Blázquez da 
la alternativa a Agustín Blázquez ante el 
operaior de «cine>, y el nuevo docto-
rado brinda a su esposa y presidenta y 
al coro de ángeles que le acompaña. 
Empieza buscando al becerro y cuan-
do lo encuentra entre sol y sombra 
sufre una «panne» contra la bairera, 
momento diíícil que salva agarrándose 
a los pitones, como si fuera el volante 
que maneja con más tranquilidad que 
losb ártulos taurinos. 
Luego, a respetable distancia cita y 
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no le acude el bicho, y como una innu-
merable cuadrilla le rodea dice que lo 
dejen solo. Cuando lo consigue da un 
pase apretadísimo y se sienta hasta que 
se le pasa la emoción. Sigue trasteando 
y dispara el estoque, que no hace blan-
co. Mientras tanto, el gran Mariano, 
que siente la querencia del colchón, 
hace filigranas con el capote, y Juan 
López, a pie, da unos buenos sombre-
razos. 
Agustín lamenta no tener el brazo 
más largo, y acostándose en la cuna 
deja una estocada en el solomillo, pero 
el guasón del toro no quiere que le 
hagan rebanadas. ¡Momentos de emo-
ción! Suena un aviso prolongadísimo y 
el diestro siente una vergüenza torera 
tan grande, que con gran decisión da 
un volapié tan apretado que sale revol-
cado... el mozo de estoques (Delgado). 
El becerro dobla al fin, y le cortan las 
orejas y el rabo, a favor de su matador, 
que los recibe con gran emoción, mien-
tras oye aplausos. 
. Aparece el tercero de la tarde, a 
quien saluda Pepe Castilla, que se pos-
tra a sus pies. 
Agustín Checa le torea como sabe 
hacerlo, y Mariano, que está hecho el 
charlot de la tarde, le toca el pitón y 
hace otros adornos estupendos. 
Del tercio de picas están encargados 
Juan Burgos, que ha sacrificado el bigo-
te por las patillas, y pica en la panza, y 
Luis García Séseta, que tanto maneja la 
pica como la carabina, oyendo aplausos. 
Como el becerro es bravo, rivalizan 
por lancearlo, especialmente Guerrero 
y los dos Agustines. 
A la hora de los rehiletes, hace su 
debut Angel Almendro, que deja un 
par superiorísimo y se retira. Pepe Gar-
cía se empeña en f i i to r de frente, y deja 
un palo, clavando después el otro con 
exposición. 
El bectrro la toma con Agustín Bláz-
quez, que le ha tomado el gusto al arte, 
y Simón se ve comprometido también. 
Ahora toca dar la alternativa a Pepe 
Castilla, por el otro matador veterano, 
o sea por Antonio Checa, célebre en 
esta y otras plazas. 
Después del solemne acto y del co-
rrespondiente brindis, el gran Pepe, que 
ha sido la revelación de esta fiesta, ' 
comienza su faena con pases de marcas 
inéditas, y el torillo intenta el suicidio 
arrojándose al callejón. Continúa los 
muletazos, y entrando a gran velocidad 
clava media, que dem-nga ál animalito. 
Repite con media lagartijera que pone 
a la víctima patas arriba. (¡Pepe, qué 
grande eres!) Le regalan todos los apén-
dices posibles, y rehusa dar la vuelta en 
hombros, aunque se la merece. 
Ensabanado es el que cierra pla-
za y que corresponde a Antonio Checa, 
quien le da la bienvenida. 
Mariano Coi tés, que ahora es cuando 
le toca torear, da unos lances superio-
tes, desafiando al becerro a pecho des-
cubierto.(¿Eras tú o el vino?).Hay ya un 
poquito de barullo, y como no dejan al 
bicho, van a buscarlo los garrochistas 
honorarios, que son Pepe Rojas Pérez 
y Antonio Palma Alvarez. El primero 
hace pupa a la chinche y el secundo 
también, repitiendo éste picando el 
suelo. 
Perico Cerezo con muchas hechuritas 
y a dos kilómetros cita a banderillas, y 
cuando se decide a acercarse engancha 
un buen par. Mariano pone dos medios 
de las cortas, después de laboriosa pre-
paración. 
Agustín Blázquez, que se ha animado 
con el contenido de un termo, está va-
liente con el capote. 
Checa brinda y después muletea por 
naturales y de pecho,(como especialista 
que es) y tras buena preparación y 
luchando con la lluvia de auxiliares que 
le rodea, junto a las tablas entra a matar, 
por derecho clavando bien y a la postre 
repite con una entera, que basta. Le 
ovacionan y le entregan los apéndices 
del bicho para recuerdo. 
Como nos falta espacio, en el nú-
mero próximo daremos más detalles de 
esta fiesta y de la verbena del Casino. 
N O T I C I A S x 
PASANDO LAS FIESTAS 
Para pasar los días de feria al lado de 
de sus familiares, han venido, entre 
otros paisanos que sentimos no recor-
dar, los siguientes: 
De Málaga, el juez del distrito de la 
Alameda, don Antonio Ruiz López y 
familia; don Pedro Cerezo Berdoy y 
esposa, y don Francisco Palma García. 
De Granada, don Jesús Ramos Herre-
ro, que regresará acompañado de su 
familia, que aquí ha pasado una tempo-
rada. 
De Ayamonte, el administrador de 
Aduana, don José Blázquez, Bores, y de 
Sevilla su hermano don Francisco y 
familia. 
De Córdoba, don Fernando Moreno 
G. Anleo y familia. 
ENFERMOS 
Se halla enferma, la señorita Valvane-
ra del Pino Gallardo. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del lunes dejó de existir 
en Palenciana, a la edad de cincuenta y 
cinco años, la señora doña Antonia Ji-
ménez Pau, esposa del rico propietario 
e industrial don José Carreira Ramírez. 
Dicha respetable dama, que ha sido 
víctima de breve enfermedad, disfrutaba 
de generales simpatías tanto en Ante-
quera como en el citado pueblo, donde 
residía con más frecuencia, y donde era 
muy estimada de todas las clases socia-
les, y especialmente querida de los ne-
cesitados, por sus condiciones de bon-
dad, virtudes cristianas y sentimientos 
caritativos. 
El acto de conducir su cadáver al 
Cementerio, celebrado en la tarde del 
día siguiente, constituyó una imponente 
manifestación de duelo, tomando parte 
en la misma gran número de personas 
de Antequera, amigos de la familia do-
liente, que se trasladaron a Palenciana 
con tal fin. 
Descanse en paz la infortunada se-
ñora y reciban su esposo e hijos, y de-
más familiares, el testimonio de nuestro 
pesar por tan sensible pérdida. 
A los veinte años de edad, y después 
de larga dolencia, ha fallecido la seño-
rita Isabel León Reyes. 
El sepelio fué acompañado por nu-
merosos amigos de la familia, exteriori-
zándose así el pesar general producido 
por esta nueva desgracia que justamen-
te le aflige. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la infortunada joven, y que atsu afli-
gida madre conceda la resignación cris-
tiana necesaria para soportar este nuevo 
dolor. 
También ha dejado de existir a la 
edad de veintidós años, la señorita Vir-
tudes Quintana Rodríguez, hija del an-
tiguo industrial don Francisco Quintana 
Sánchez-üarrido. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro muy sentido pésame. 
En Barcfilona falleció el pasado día 18 
del corriente, don José Baudel Vilaret, 
hermano del secretario de este Juzgado 
municipal, don Antonio. 
Descanse en paz, y reciba su viuda e 
hijos, su expresado hermano y demás 
familia, la expresión de nuestro senti-
miento, 
LLEGADA DE UN ARZOBISPO 
Procedente de París y Madrid llegará 
hoy a esta ciudad el Excmo. señor don 
Luis Antonio de Mena, arzobispo coad-
jutor primado de las Américas. 
Contra lo que estaba anunciado, el 
viaje io hará desde Granada en automó -
vil, llegando a ésta a las dos de la tarde, 
y trasladándose directamente al conven-
to de PP. Capuchinos. 
En el patio interior de dicho conven-
to será obsequiado a las ocho en punto 
de la tarde con un acto académico, al 
que están invitados los bienhechores^ y 
amigos de la Comunidad. 
FIESTA EN EL ROMERAL 
Como es costumbre, la distinguida 
presidenta de honor de la becerrada 
goyesca, doña Elena García Carrera, de 
Blázquez, dará una gran fiesta en obse-
quio a las bellas señoritas que compo-
nían su corte y de los señores que han 
tomado parte en el festival. 
La espléndida velada tendrá lugar el 
sábado 1.° de Septiembre, en la hermo-
sa finca «El RomeraU, antigua y famosa 
residencia del ilustre antequerano don 
Francisco Romero Robledo. 
Para tal fin, se está preparando es-
pléndida iluminación en el edificio y 
hermosos jardines de dicha finca, pro-
metiendo ser una fiesta memorable. 
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IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
El día 28, festividad del Santo Doc-
tor y Padre de la Iglesia. San Agustín, 
habrá en dicho templo misa solemne, a 
las nueve y media. 
ANTEQUERA EN PELICULA 
La comisión organizadora de la bece-
rrada goyesca ha tenido la feliz idea de 
traer un operador de la casa Madrid 
Films, para impresionar una película de 
la citada fiesta, y al mismo tiempo reco-
ger detalles monumentales, artísticos y 
típicos y vistas diversas de la ciudad. 
Al efecto, desde el jueves ha estado 
dicho operador filmando lo más intere-
sante de Antequera y ayer impresionó 
los grupos de presidentas, toreros y 
comisiones, y'el desfile por las calles y 
plaza de Toros. 
Hoy a las cuatro, y en el Romeral, 
también impresionará unos cuadros 
plásticos, en que se representarán cono-
cidos tapices de Goya. 
La ocurrencia de los señores de la 
comisión, tiene por objeto obtener un 
recuerdo cinematográfico de la ya fa-
mosa fiesta, el cual será proyectado 
aquí para que «sevean> cuantos hayan 
sido «sorprendidos» por el objetivo y 
para que se admire una vez más el 
agradable y hermoso elemento femeni-
no que ha tomado parte en el festejo; y 
después la película irá fuera, como una 
nota de actualidad, y al mismo tiempo 
como eficaz propaganda de turismo. 
PÉRDIDA 
de' un bolso" de plata, de señora, en el 
trayecto de| calle Estepa a plaza de ;San 
Sebastián. Se ^gratificará a quien lo 
entregue en esta Redacción. 
NUESTRO EXTRAORDINARIO DEL 
DOMINGO PRÓXIMO 
F Las estupendas fotografías hechas 
por el popular repórter (gráfico Emilio 
Durán, para nuestro número próximo, 
constituyen un buen recuerdo de la 
fiesta goyesca celebrada ayer. Irán im-
presas en una cubietta de papel satina-
do, y en el resto del número, además de 
las informaciones ordinarias, se publi-
carán trabajos literarios sobre la expre-
sada fiesta y amplia crónica de la verbe-
na del Romeral. 
El coste de las fotografías y clichés 
nos obliga, contra nuestro deseo, a 
alterar el precio del número, que será 
de 25 céntimos. 
Los anuncios que deseen insertarse 
en ese numero que tendrá una tirada 
extraordinaria, por ía gran demanda 
que el público hará del mismo, se suje-
tarán a tarifa especial; no afectando esta 
alteración a los que vienen publicándo-
se, por contrato anterior, ni los que se 
ordenen por tiempo determinado. 
Nota importante. Por tener que anti-
cipar la confección de este número 
extraordinario, los anuncios deberán 
enlregársenos antes del martes próximo, 
y los demás originales hasta el jueves. 
Interesante 
En la acreditada sombrerería 
de 
R A F A E L NUEVO 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
clases, a precios sumamente 
baratos. 
No dejen d e hacer s u s 
c o m p r a s en d icha s o m -
brerer ía , que e s la que 
más barato vende . 
LA 1LL0R 
l o s i g l o o s » 
urrones 
Ji jona, a 7 ptas. ki lo 
A lmendra , a 6 " " 
Y e m a , s u p e -
rior, a 6 " " 
Avel lana , a 5 " 
Piñón, a 6 " 
Cádiz, a 6 " " 
Limón, a 5 " " 
Choco la te , a 5 " " 
Frutas , a 5 " " 
Dátiles moscateles, 4 ptas. kilo 
Coquitos 4 " " 
Pelaaillas fflcoy 6 « " 
SALCHICHON DE VICH, 
E L M E J O R 
JAMONES DE TREVELEZ 
MORTADELAS DE BOLONIA 
VINOS Y COÑACS 
CHAMPAGNE 
infante D, Fernando. 120 
FABRICA DE CURTIDOS 
Se traspasa en Málaga, por no po-
derla atender; sin existencias; agua co-
tinua abundantísima, sin nuquinaria. 
Condiciones módicas. Diríjanse a Te-
nería, calle San Jorge, 6.—Málaga. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo se reanudan las exhi-
biciones cinematográficas con la super 
joya de gran interés, titulada «La Venus 
de Venecia.» 
Son intérpretes principales los popu-
lares artistas Constance Talmadge y 
Antonio Moreno. 
Su argumentación es de lo más 
sugestivo que se conoce. 
Seguidamente las selecciones «Frivo-
lidad», por Leatrice Joice; «Noche de 
boda>, por Mary Presvot y «El Demo-
nio y la Carne» la película gigante de la 
Metro, interpretada por Greta Ga bo y 
Jonh Gilbert 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
CUENTO ñnDflLUZ 
La acción en un pueblo andaluz. 
El cura que está de mal humor y que 
aún no se ha desayunado, por esta 
razón exclama para sí: 
¡Bonita mañana llevo! ¡Nada, que no 
entra ningún encargo, y hoy me quedo 
a dos velas! 
En esto entra una lugareña y dice: 
Buenos días señor cura, 
—Muy buenos nos lo dé Dios. 
—Oiga usted padre. ¿Ese toque que 
ha dao, es porque va a salir alguna 
misa? 
—Sí, señora. 
—¿Entonces la van a decir? 
—¡Que sí, señora! 
—¿Ahora? 
—Ahora mismo. ¿Quiere usted algo 
más? 
—Mire, señor, es que no sé como 
decírselo, pero allá va. Yo hice una 
promesa ya va para un año, y no la he 
podio cumplir por no tener dinero y 
traigo este gallo a ver si tomándolo me 
la podrían decir —La buena aldeana lo 
saca de una cesta. 
—¿Sirve señor cura? 
—¡Bueno es! 
—¿Entonces va usted a decir la misa? 
—Con mucho gusto, buena mujer. 
—Pues entonces voy a decírselo a mi 
gente y vuelvo de seguida. 
—Oiga, señora, en cuanto lleguen 
todos avise y saldré a celebrarla. 
Sale la lugareña y el cura exclama: 
¡Miren ustedes por donde hoy 15 de 
Agosto, van a oír los fíeles la misa del 
gallo! 
De Vais trabajos responden su» autores, 
y de lt>s n* firmados §1 Director. . 
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Crimen en las 
proximidades de mollina 
En el camino llamado de «Despeazo-
fras>, próximo a la Fuente de Mollina, 
y por un obrero llámalo Francisco 
Muñoz Rosas, fué hallado, en las últi-
mas horas de la tarde del día 18, el 
cadáver de un hombre, muerto, al pare-
cer, por disparo de arma de fuego. 
Inmediatamente el mencionado indi-
viduo comunicó el hallazgo a la Guar-
dia civil y al juez municipal de aquella 
villa, don Alfredo Morales Rubio quien 
se personó en el lugar del suceso, 
ordenando el levantamiento del cadáver 
y su traslado al pueblo, así como se 
incautó de un burro que se hallaba 
atado a un árbol junto a la presunta 
víctima de un crimen. 
De las primeras diligencias del expre-
sado juez resultó averiguar que el muer-
to era un vecino del pueblo de Alameda 
traficante en frutas, llamado Francisco 
Alvarez López, conocido por <EI More-
no de la Cabrera», de cincuenta y cua-
tro años de edad, viudo y con una hija 
mayor de edad, llamada Teresa. 
Presentaba el interfecto una herida 
en el ojo derecho con salida por la 
región occipital. 
Comunicado el suceso al juzgado de 
Instrucción de Antequera, en la mañana 
del domingo, se personaron en el lugar 
antes dicho, el juez municipal en fun-
ciones del instrurtor(don Fernando Mo-
reno Ramírez, y el habilitado señor 
Herrera Checa, quienes giraron una 
minuciosa inspección ocular, que dió 
por resultadp hallar un cartucho de es-
copeta del 16, vacío, cuyo indicio per-
mitió averiguar la clase de arma utiliza-
da para consumar el crimen. Después 
realizaron otras diligencias y cursaron 
las órdenes oportunas para la captura 
del asesino. 
A la siguiente mañana, la Benemérita 
de Mollina tuvo sospechas de un indi-
viduo, vecino del pueblo, llamado Juan 
Vegas Vegas, de treinta y cinco años 
de edad, casado, y habitante en la calle 
Camorra, al cual le fué intervenida en 
su casa una escopeta de calibre 16. El 
expresado sujeto nfegó al principio su 
participación en el hecho, pero al fin 
declaró, confesándose autor de la muer-
te del desgraciado Alvarez, al que robó 
cincuenta pesetas que llevaba, de las 
que se le han intervenido veintitantas. 
El criminal, que no tiene anteceden-
tes penales, fué recluido en la cárcel, a 
disposición del Juzgado. 
M CflMSTILLff DE WBORES 
ALBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
Wuz; bordados Rlchelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
¿ 
manos 
l l e n a s 
Este / / l i i f Jarabe Salud 
inimitable 
ReccmsHfuyenr« estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
MM é» M »»«• éa mtíl¡» CP«a*Ma. A#r«ta*é« por ta M*ai Acaásmic ém mm mo fieve ÍUMCM coa íisí-a ref« «a la c&tptaa 
* HSPOFOSPITOS SALUD 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
BMBERÍA SEVIILUI 
INFANTE D. FERNANDO, 88 
VIDA H E R M A N O S 
Enterados de la epidemia extendida 
en esta ciudad,causa de la falta de des-
infección del servicio en las barberías, 
y deseosos de evitar el contagio a nues-
tra distinguida clientela, no hemos de-
morado la adquisición de ta estufa de 
desinfección para nuestro estableci-
miento. 
También hemos aumentado el perso-
nal para poder atender el servicio a 
domicilio. 
Especial idad en • ! oorte de me-
lenas y lavados de cabeza 
por ducha. 
Perfumes en todos los servicios 
BIBLIOGRAFÍA 
«La nueva rica», por Carlos Foley. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa» con el número 109. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
El autor de «El parque de los pájaros 
azules» ha querido pintar en su obra 
«La nueva rica» el ambiente de nuestra 
época moderna en la que la burguesía 
disputa la supremacía de la sociedad a 
la aristocracia, y no se puede negar que 
lo ha logrado plenamente. 
La nueva rica es en el presente caso 
una señora viuda que para apartar a su 
hijo, un calavera, de los malos caminos, 
le hace ver la belleza y las dotes mora-
les de una pobre muchacha aristocrática 
a la que acoge con tal fin en su casa. 
Mas cuando ve colmados sus deseos, 
I cuando ya el hijo se ha prendado perdi-
[ damente de la heroína, cuando, a su in-
flujo moral, ha cambiado su manera de 
vivir, su manera de pensar, la madre se 
arrepiente porque quiere que el mucha-
cho se case con una rica digna de su 
propia fortuna. Entonces comete toda 
suerte de villanías para separar a los 
novios. Hermoso ejemplo de sacrificio 
cristiano da en esta novela un humilde 
cura de aldea que lucha denodadamen-
te contra los designios de la madre y 
con su muerte constituye un ejemp o de 
tal magnitud que aquéiía, anepentida, 
acaba por rectificar su maldad. 
Trátase, pues, de una hermosa y emo-
cionante novela llena de enseñanzas 
morales, que será del agrado de cuan-
tos la lean. 
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PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA < E L S I G L O X X * Y NO 





C A S A C A N A S 
c : A i , : i r a F ' A • r ÍS: :¡ ^ m 
Paquetería, Perfumería y Bordados 
V E N T A A L G R A N E L D E L O S 
PEPIFUÍMSS A S T R A 
U s e e l perfume R O B I L L A R D 
O R O D E L E Y 
• 





Manuel Vergara Nieblas 
C J£L IT É 
JARABES 
PARA REFRESCOS 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra. 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » , 6.-— 
*• 0.500 gramos » » » 3.25 
» 0.250 » » » ^ 1 . 7 0 
CALLE INFANTE DON FERNANDO ANTEQUERA 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
Especialidad en cafés tostados 
Extenso surtido en pailetas y bizcochos 
Jamones Trevélez, de Ronda y Andorranos :-: Salchichón de 
Vich «Torra > y embutidos de todas clases. 
Conservas de carnes, frutas y hortalizas :-: Mantecas de vaca 
del reino y extranjero :-: Quesos, manchego, de bola y gruyere. 
Tapiocas, purés, harinas de arroz, fécula de patatas, maizena, 
postre y flan ideal :-: Pastas, catalanas y de huevo. 
G a r b a n z o s y lentejas de Cas t i l l a , a lub ias de l B a r c o 
A n i s a d o s - Coñacs - V inos y L i c o r e s . 
F R A N C I S C O GtÓMEZ S A N Z 
Ovelar y C id , 2 (antes Carreteros) . 
COSAS AMENAS Y DIVERTIDAS 
La galantería / • 
En una novela cuyo nombre no re-
cuerdo, hay un personaje, el comenda-
dor Sancho, sexagenario, elegante y 
galanteador, que, antes de cualquier 
baile, preparaba una frase bien decora-
da para diiigi la a las señoras. Pero, 
como no fuera de imaginación fértil, 
se apropiaba de una expresión ajena 
empleándola en la primera oportunidad. 
En la fiesta en que el novelista nos lo 
presenta, la mania del comendador es 
la de decir a toda moza que le dé el 
brazo: 
—¡Vuestra excelencia es el sol! 
Y se sati-face con eso, como el per-
sonaje de Ega de Queirós, que se con-
tenta con decir a todas las mujeres a 
quienes se acerca: 
—¡Si yo fuese rey, le daría a usted 
tres cosas: el placer, la riqueza y el 
amot! 
De esa clase de elegantes sin imagi-
nación más curioso fué, sin embargo, 
Manolito García, sujeto incomparable-
mente célebre por sus gedeonadas de 
salón. 
Manolito García estaba en cierta fies-
ta familiar, recostado a una ventana 
que daba sobre el jardín, cuando vió a 
su lado una señora, que exclamaba en 
tono de profunda admiración: 
— Mire, doctor, aquella estrella.... 
¡Qué luz brillante tiene!—Y en seguida: 
—¿No le gusta, doctor, el brillo de las 
estrellas? 
El doctor, que era un galanteador 
pertinaz, contestó rápido: 
—Me gusta, sí, señora; pero me gusta 
más el brillo de sus ojos. 
Manolito se quedó encantado con la 
expresión, y ya se proponía emplearla 
oportunamente cuando anunciaron la 
cena. Todos fueron al comedor. 
Comenzaban los invitados a alegrar-
se, conversando en alta voz, cuando ia 
dueña de la casa,que servía ella misma a 
sus invitados, se acercó hasta la silla de 
Manolito a fin de servirle un sabroso y 
perfumado muslo de gallina. Y con toda 
gentileza díjole: 
—¿Le gusta a usted la pierna de 
gallina, Manolito? 
El muchacho irradió alegría, gloria, 
felicidad. Era la hora de la frase provi-
dencial. Y sin perder tiempo volvióse, 
rápido, con gran sonrisa: 
—Oh, señora; me gusta mucho.... 
¡Pero me gusta mucho, mucho más, la 
pierna suya! 
Dos segundos después, Manolito es-
taba en la calle, sentado sobre el 
asfalto.... 
POLVOS "CONEJO,. 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
Da venta en ia librería «El Siglo XX». 
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ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX.. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Teresa Núñez Muñoz, Rosario Al-
mansa Caballero, Manuel Mora López, 
fosé Téllez Carrillo, Ana Sierras Galán, 
Socorro Moreno Rondán, Encarnación 
Campos Chacón, Dolores Pérez Gonzá-
lez, Francisco Alarcón Gómez, Marcos 
Pérez Carneros, Marcos Pérez Grana-
dos, Soledad Berdún Jiménez, Reme-
dios Viera López de Gamarra, Socorro 
López Villalón. 
Varones, 5. — Hembras, 9. 
Los que mueren 
Enrique Ortiz Artacho, 8 meses; Ro-
sario Solís Lara, 14 meses; Antonio Po-
zo Benitez, 36 años; María Romero 
Sosa, 62 años; Elena del Pozo Jiménez, 
1 año; Francisco Regel Bravo, 18 me-
ses; Ramón Serrano Pérez, 16 años; 
Virtudes Quintana Rodríguez, 22 años; 
Juan González Berrocal, 70 años; Isabel 
León Reyes, 20 años; Francisca Pérez 
García, 52 años; José Pérez Daza, 6 me-
ses; Manuel Castro García, 8 años; An-
tonio Casaus Luque, 65 años; Juan Ve-
gas Repiso, 42 años; Francisco Carras-
co Pérez, 83 años. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Manuel Barón Cordón, con Carmen 
Alcaide Belda.—Miguel Suárez Zurita, 
con Isabel Martín Solís.—Manuel Pérez 
Lara, con Encarnación Solís Rosas. — 
Manuel Ortiz Morente, con Dolores 
González Pino.— Francisco Domínguez 
Machuca, con Dolores Pérez Varo,— 
Juan Rus Ortiz, con Purificación Man-
tilla Paradas.—-Juan Berrocal Rubio, 
con Carmen Soto Martínez.—José Po-
dadera Huertos, con Teresa Conejo 
Vázquez.—Esteban Carmona Lara, con 
Socorro Aguilera López.—José Carmo-
na Pérez, con Isabel Gálvez Conejo.— 
Francisco Valencia Escobar, con Rosa-
rio Ortiz García.—Francisco Ariza Re-
yes, con Carmen González Dorado.— 
Juan Cabello Domínguez, con Salvado-
ra Sánchez Ruiz.—Manuel Montesinos 
Ruiz, con Josefa Villalón Bernal.—Fran-
cisco Marín Machuca, con Carmen Ca-
rrillo Ramírez. 
ues acredi tad 
qt iedaVidayJratuí ] ¡ rápido agradafefe 
c a i z a d o s " L a Victoria 
CALLE CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
C A L Z A D O S DE F A B R I C A C I O N M A N U A L 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X > 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
LigDioaeion le Eiisieecias de inaderas 
en e l Almacén de 
:-: MANUEL POZO SALCEDO :-: 
Medidores , 8.—ANTEOU E RA 
R R E C t O 3 
Ma5era$ de pino rojo, pinsapo, nogal, haya, roble, teca, pino me-
lis, álamo blanco, acacia, encina y chopo 
De cuarta para abajo. . 
De cuarta a media vara. 
De media vara a una vara 
De una a dos varas . . 
De dos a tres varas . . 
De tres a cuatro varas . 
De 4 varas en adelante . 







CON DI CIOINJ ES.— Estos precios son netos de 1 a 100 kilos.—De 101 a 
a 500 kilos, 2 por ciento descuento.—De 501 a 1000 kilos, 4 por ciento descuento. 
De 1001 en adelante, el 10 por ciento descuento. 
5« realizan a precios reducidos portajes en diferentes clases y tamaños y 
también todo el material y herramientas del taller de carpintería. 
Además, se venden la casa núm. 8 de calle Medidores y el local de 
carpintería, núm. 5 de la misma calle. 
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Sociedad Financiera y Minera 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
" G O L I A T " 
DERÓSITO EIM AISITEQUER A: 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
MIGICA, ARELLANO Y COMP. 
:-: Tr i l ladoras y locomóviles :-: 
:-: A tadoras , E s p i g a d o r a s , e tc . s-: 
Motores de a c e i t e s p e s a d o s 
" Motores a gaso l ina -
IBSIí JrdSTjé^.JtrCJL^ 
A r a d o s de yunta, de todas c l a s e s , 
de a c e r o a lemán 
B R O K E R 
O D i S r U v I v O S ! ^ y toda c l a s e d e 
mater ia l agrícola 
Pedidos a Luis Moreno Pareja-Obregón 
AGENTE COMERCIAL -:- SAN AGUSTIN, 20 
